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RECULL D ALTERNATIVES 
L'única alternativa seriosa possible és-
una modificació de la societat i del seu mo 
dus de producció, l'existència d'una escola 
pública i una medicina soci al itzada. 
Com a pas de transició i recollint l'es-
perit de la majoria d'alternatives democrà-
tiques en aquest problema, proposaríem d'im 
mediat: 
. Integració plena dels nins "retardats, 
disminuïts, i marginats", capaços de fer-
-ho en jardins d'infància i centres pre -
escolars i escolars per a "normals". 
. Creació dins del sistema escolar ordinari 
de les unitats psicopatològiques que facin 
falta per atendre els escolars amb dife -
rents problemes: retard, trastorns afec -
tius i/o conductuals, dèficits sensorials 
o motrius. 
. El millorament dels centres d'educació es 
pecial actuals que no tinguin per finali-
tat la segregació dels infants a partir -
de dos punts: irEstat i els mestres. l"Es 
tat assumirà la tasca de la gratuïtat de= 
l'ensenyament i els mestres s'han de plan 
terjar l'educació dels subjectes amb tras 
torns físics o psíquics i dels anomenats= 
marqinats en base a la seva plena inteqra 
ció a la comunitat social, superant el ser 
veí únicament assistencial, i això compor 
tarà en darrer terme la supressió d'alguns 
centres d'educació especial. 
. Rebuig de macrocentres i de 1 'allunyament 
de deficients i marginats del seu habitat 
. Subvencions dignes, així com la regulació 
del treball dels minusvalids i deficients 
capaços de fer-ho Assegurança d'atur i pen 
sions dignes per als que no troben feina. 
. L'existència d'una Seguretat Social per a 
tots, que inclogui: dret assistencial, re 
habilitació i tractament del tipus que -
sigui. 
